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EL IMPERIO DE LAS IDEAS 
Oué asombroso desconcierto! 
'na en el mundo político intef-
.ricnal! Afanes, desvelos, inten-
tn. propósitos, acuerdos, discre-
panelas. recelos, cautelas, come-
dimientos, reservas, prejuicios,-
zancadillas, acatamientos, insu-
bordinaciones, mansedumbres, al-
tees, violencias, dulcedum-
de todo ello hay abundante 
caudal en la gran corriente de la 
vida universal. 
No puede ser de otro modo, 
vivimos en un momento porque de crisis esencial. Hasta la gran 
guerra los pueblos dominadores 
tenían el convencimiento de que 
por medios de opresión y de fuer-
za podían imponer, en los mo-
mentos decisivos, su voluntad y 
hacer triunfar sus conveniencias. 
Hoy no, porque apelar a la guerra 
puede implicar el desate de una 
catástrofe definitiva. 
Cuando Norman Angelí escii-
bió «La Gran Ilusión» hablaba co-
mo augur porque tenía que refe-
rirse a cálculos o supuestos de un 
porvenir posible. Adelantándose 
a su tiempo y leyendo claramente 
en las misteriosas tenebrosidades 
del futuro, anunció que la guerra 
seria un mal negocio. Pero no po-
dad humana quiere vivir, no pue-
de desatar una nueva guerra, por-
que peligra la propia existencia 
del mundo nacional. 
Este convencimiento lo ratifi-
can los técnicos diciendo que la 
lucha armada del mañana será 
una especie dé catástrofe geológi-
ca. Los pueblos perecerán en ma-
sa. Las ciudades morirán envene-
nadas. Los campos serán incen-
diados. E l aire se hará irrespira-
ble. 
Es decir, que la predilección de 
Owen se cumple exactamente: 
«La guerra matará la guerra». 
Este convencimiento hace que 
universalmente los hombres que 
no viven al día, para los que la 
existencia es algo más que el per-
durar cotidiano y saben de qué 
manera las ideas y sólo las ideas 
— pese a los activistas y realistas 
a los eficacistas y positivistas de 
nuestras hoi as-pueden continuar 
gobernando al mundo, se preocu-
pen de prevenir a la sociedad pa-
ra la gran transformación que es-
tá en marcha. 
Las,ideas moldean la vida y de 
esos moldes brotan las nuevas 
energías espirituales con una es-
Por esa pugna vital viene la 
gran crisis. Y éste es el espec-
táculo que universalmente nos 
brinda la realidad que no sabemos 
interpretar. De aquí que los gran-
des pensadores nos hablen tan 
pronto de la «rebelión de las ma-
sas» como del «filibusterismo de-
mocrático»; del «nuevo ideal ac-
tivista» cemo de la «demagogia 
antihumana». 
Crisis; cambio; transformación; 
progreso; vida. Tal es la realidad, 
donde el imperio de las ideas va 
a reaparecer con más fuerza que 
nunca, aunque otra cosa crean los 
tibios, lós incrédulos y los rene-
gados. 
AUGUSTO B A R C I A . 
(Pr ohibida la reproducción). 
T E M A S 
E L S U F R A G I O F E M E N I N O 
tructura transformada para crear 
(Ija calcular el insigne escritor • otra ideología. La idea de la lucha 
que lo fuera hasta el grado y con j armada, razón e impulso de toda 
la extensión que lo fué. ¡la política de armamentos, que 
l^ a muerte de Clemenceau nos mantúvola individualización de 
hace recordar toda la fuerza de los pueblos con caracteres de per-
voluntad, de inteligencia, de pa-! durable personalidad; está dejan-
tnotismo, que el viejo vandeano: do paso a la idea de la coopera-
puso en la confección del Tratado i ción internacional. 
^ Versalles para lograr que su! Ahora la idea de la paz, engen-
Pais saliese no sin quebrantos si- dra el régimen del desarme, la 
110 con positivos beneficios de la I supresión de los ejércitos, del ser-
flstruosa pugna bélica. Más | vicio obligatorio, délas grandes 
fuerzas navales. La Sociedad de 
Naciones, el Pacto de París, la 
Conferencia Panamericana, son 
ensayos instrumentales, organis-
mos ideados para ordenar el nue-
vo mundo antiguerrero, sobre el 
tipo de la comunidad internacio-
nal que ahora se quiere construir. 
Las ideas del desarme, de la 
paz, están influyendo radicalmen 
palista que Wilson y más avisa-
0 íiue Lloyd George, cuya ignó-
rela sólo tenía adecuado peni 
^ e n la audacia de su conduce 
a' ^puso su voluntad y sus 
Biblioteca 
de la Diputación 
provincial 
La Biblioteca de la Diputación pro-
vincial, además de les fondos de ori-
gen, posee desdé 1908 por legado del 
que fué cronista de esta provincia don 
Domingo Gascón la Biblioteca Turo-
lense, reunida por dicho señor, que la 
hace la más original y rica en asuntos 
locales. 
También la Diputación adquirió,.por 
compra, la biblioteca (especialmente 
jurídica) que perteneció al abogado 
den Juan Miguel Ferrer. 
Parte de los libros de esta Bibliote-
ca fueron a engroíar la malograda Bi-
blioteca popular de Alfonso Xlli. 
La Biblioteca provincial cuenta en 
la actualidad con cuatro mil quinientos 
volúmenes y la Corporación destina 
anualmente cantidades de importancia 
para aumentar su fondo. 
HORAS D E L E C T U R A 
Mañana: de diez y media a una. 
Tarde: de seis y media a nueve. 
^ e todo lo que él construyó en-
¿qué queda? Apenas si los 
, esfumados de la sombra de 
las cláusul las que formaron el tex-
(W, ^ran Pacto. Y Clemenceau te en la vida, en los sentimientos, 
Juraba 
rancia constantemente q u e pe . no Podría encontrar com-
fción Posible para sus pérdi-
círer" las gaTiancias que le 
d a s 
mbre político inteli-
rPostòi 
en los hábitos, en los afanes nacio-
nales. Si el sentimiento naciona-
lista se exacerba y se irrita, es 
porque un impulso intuitivo, un 
ansia de perduración de los inte-
reses nacionalistas, determina es-
tas reacciones defensivas. 
A l propio tiempo, como a las 
nuevas ideas, a las transformacio-
nes morales las acompañan, como 
reileios físicos, nuevos sentimien-
tos, y estos toman cuerpo, se in-
corporan en la carne y sustancia 
de otros intereses, surge el con-
flicto moral y material entre los 
/fl guerre serd\ àos mundos, el que va a desmo-
ftfo socieié humaine roñarse y el que quiere ponerse 
nr J Vlctona. Hoy no hay en 
^te p e n a -ra, ^  estuaioso de alguna cultu-
sión anciero de cierta compren-
gra^Ue n^ la frase consa-
%c &Merre< rneme victo-
^ n e Plepas*. 
^ Un* ha dicho con más clari-
nes (3e |Ulcio definitivo, en térmi 
^ k í r dadero axioma, sobre 
idad de la guerra, fué 
_ En efecto; si la socie- en pié. 
JSÜ periódico? 
61 T^añana 
Porque en él-hallará V. am-
plia información de 
todo cuanto pueda 
interesarle. 
Porque su sección de publi-
cidad le enterará a 
V. de cuanto nece-
site. 
Porque su contenido litera-
rio de selectas fir-
mas servirá de ins-
tmeción y solaz a su 
espíritu. 
li!llllllilllillllüllililllllllUIUillllllUIHItiilllUI)llllllHiiil!UIIIIIHI¡ltllllllllll 
Ha sido para mí un honor que 
la directora de «Mujeres españo-
las», señora vizcondesa de San 
Enrique, haya solicitado mi hu-
milde opinión para una encuesta 
sobre el voto femenino. 
Mas también es una responsa-
' bilidad. Pueden aducirme tan po-
1 derosos argumentos en pro y en 
' contra del voto de la mujer, que 
' es difícil formular una opinión 
sin que la preceda el estado an-
gustioso del espíritu que vacila y 
sin que la siga un grave temor de 
haberse equivocado. 
La influencia de la mujer en la 
esfera social y pública, es un he-
cho que no admite duda, y al cual 
sería absurdo oponerse. La cues-
tión está en si esa influencia ha 
de ser meramente indirecta o ha 
de ser también directa. 
Hace muchos años, en 1902, un 
hombre de Estado y notable es-
critor francés, Emilio Ollivier, 
mostrábase enemigo de la inter-
vención directa. Según Ollivier, 
la mujer no es ajena a ninguna 
transformación social. Allí, don-
de una cosa cae o se levanta, de-
rramando lágrimas en los días de 
amargos calvarios, o cantando I 
Hosanna en los días de ascencio-
nes triunfales, se encuentra siem-
pre soberana y dominadora. 
Mayores ni más positivos resul-
tados no puede esperar el femi-
nismo moderno. Pretende sola-
mente obtenerlos de otra mane-
ra. Quiere llevar a la existencia 
de la mujer, lo que hay de des-
agradable y penoso en la existen-
cia del hombre. 
Se teme, en efecto, mermar esa 
fuente profunda y recatada de 
energía y de vida humana, que 
vive en la esfera de los pacientes 
secrificios, desvanecer el aroma 
del sentimiento que en el interior 
del hogar se guarda. ¿Qué hare-
mos con lanzar a la mujer a las 
agitaciones de la vida pública? 
¿No se gastarán con ello las reser-
vas físicas y morales más hondas 
y delicadas de la humanidad? 
Muchos piensan—decía Bryce— 
que sería mayor el mal que la po 
lítica hiciera a las mujeres, que 
el bien que las mujeres hicieran 
a la política. 
Pensemos, sin embargo, que 
conceder el voto a la mujer, no 
significa sacarla del hogar y con-
vertirla en agitadora, en oradora 
del mitin o en muñidora de elec-
ciones. No se trata de que dedi-
que su vida y lo mejor de sus 
preocupaciones a la política. La 
mujer intervendrá en la política 
a su manera, con su sentido prác-
tico, su instinto seguro, su visión 
de las necesidades cercanas y su 
profundo sentido moral. 
Su misión es ver las cosas, no 
desleírlas en teorías y discusio-
nes. Votar, no es lanzarse a la 
política, es sencillamente cumplir 
un deber ciudadano en un día de-
terminado, lo cual no impide la 
consagración asidua de la mujer 
a las atenciones del hogar. 
E l ambiente general de la polí-
tica, no es el más apropiado para 
la mujer, pero podemos esperar 
que la intervención femenina mo-
dificaría ese ambiente haciéndolo 
un poco más sensato, más moral 
y más humano. Se atribuye a la 
mujer una estrechez de horizon-
tes que le impide inspirarse en 
ideas generales. Es como tos mio-
pes, que no ven bien de lejos, pe-
ro las cosas cercanas las ven me-
jor que les que tienen la vista 
normal. Y bien; lo que necesita 
la política, actualmente, es buen 
sentido, más que teorías y abs-
tracciones. Y en ese buen senti-
do, aplicado a la política, se pue-
de sostener que la mujer, por lo 
menos, si tiene cierto grado de 
instrucción, aventaja al hombre. 
La civilización no es integral si 
en sus esferas más importantes y 
generales no está influida e inter-
venida por los dos sexos en que 
la humanidad se divide. 
Sólo pensando ambas influen-
cias, moderándose y completán-
dose mutuamente, se obtiene una 
resultante verdaderamente hu -
mana. 
E l espíritu de la mujer se des-
envuelve con preferencia en un 
círculo reducido pero, mediante 
la firmeza de su sentido moral, 
abarca también las lejanías de lo 
absoluto y entra en contacto con 
los intereses más vitales de la ci-
vilización y del porvenir de los 
pueblos. Una de las razones de la 
suporioridad del occidentalismo 
sobre las civilizaciones orientales, 
es el mayor papel de la mujer en 
la sociedad y en la vida. 
Se puede esperar que, lejos de 
perjudicar el voto femenino, la 
vida del hogar, se emplee para 
defender el hogar que la política 
ataca y que a veces la política 
quiere destruir con insensatas teo-
rías disolventes. 
Pero en esta materia no debe-
mos deiarnos llevar de principios 
absolutos. La política tiene gra-
dos y esferas distintos. Se pue-
de conceder a la mujer interven-
ción en la vida municipal, y no 
dársela en la política general del 
Estado. Por otra parte, el proble-
ma hay que verlo a través de la 
historia y de la experiencia, y a 
esto queremos dedicar otro artí-
culo. L a experiencia en gen eral, 
no es ciertamente desfavorable al 
reconocimiento del sufragio fe-
menino, pero alguna vez la histo-
ria nos muestra que a la mujer es 
aplicable aquello de corrruptto 
optimi pèssima, y que esta por-
ción delicada de la especie huma-
na, donde anidan tan excelsas vir-
tudes, es también capaz de incu-
rrir en las mismos extravíos que 
el hombre. 
SALVADOR MINGUIJON. 
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REVISTA 
DEPERIÓDICOS 
E L SOL 
Los alquileres 
Los defensores de la vuelta al 
régimen de libre contratación en 
los alquileres d e las viviendas 
suelen acudir a la legislación ex-
tranjera para demostrar . la ten-
dencia general a restablecer por 
inedio de aumentos progresivos 
el imperio de la oferta y la de-
manda. 
En ello entretejen algún que 
otro argumento exclusivamente 
económico, sin advertir el aspec-
to predominantemente social del 
problema de la vivienda, e ilus-
tran el conjunto con alguna ima-
gen enternecedora, como la huér-
fana viuda que ha tenido la des-
gracia de heredar casas y no pue-
de subir los alquileres a su antojo. 
Entre esos argumentos econó-
micos se ha alegado uno eviden-
temente falso: que el propietario 
de inmuebles t i e n e derecho a 
igual renta que cualquier propie-
tario de acciones, porque es como 
un accionista y no como un obli-
gacionista. Por el contrario, siem-
pre esta clase de propiedad se ha 
considerado de renta más segurá, 
exenta de todo riesgo, y por esto 
el interés obtenido por ese capital 
ha sido menor en todo momento. 
Por eso también las obligaciones 
de las industrias recaen, por re-
gla general, sobre edificios y bie-
nes inmuebles, por más seguros 
que la propia industria. 
H E R A L D O D E M A D R I D 
Cómo se renovará una na-
ción en 5 años. 
«El Gobierno presidido por Tar-
dieu ha presentado a la Cámara 
francesa un proyecto de ley rela-
tivo al «perfeccionamiento de uti-
llaje nacional», del cual nos pare-
ce interesante d a r una idea a 
nuestros lectores. Es admirable 
el ímpetu francés. Sin gestos ni 
frases, serenamente, Francia pro-
cura seguir el ritmo del mundó y 
ponerse al nivel de las necesida-
des del momento». 
«El importe total de las obras 
comprendidas en el proyecto as-
ciende a 5.000 millones de fran-
cos, distribuidos en cinco años, 
plazo para su ejecución total». 
{El colega señala ahora «algu-
nos de los punios principales del 
programa francés de reconstruc-
ciómy y dice:) 
«Tal es el programa. Hemos 
creído conveniente reproducirlo 
en estas columnas como ejemplo 
de lo que puede la energía de un 
país dispuesto a mantener a todo 
trance su posición en el mundo». 
L A NACIÓN 
El problema de los abas-
tecimientos 
Nadie nos aventaja en pedir a 
los Ayuntamientos, como lo veni-
mos haciendo, que fijen y man-
tengan una política de abastos en 
relación con las necesidades y po-
sibilidades de cada término mu-
nicipal. Ella es necesaria y con-
veniente, porque las Corporacio-
nes locales, más en contacto con 
el núcleo de población que admi-
nistran, y m á s compenetradas 
con sus modalidades propias, pue-
den regular el mercado local y 
evitar las expoliaciones, atender 
a las conveniencias del momento 
y ser garantía firme de que ni el 
exceso de competencia ni los abu-
sos del acaparamiento producirán 
alteración sensible en ese aspec-
to interesante de la vida; pero es-
ta intervención, beneficiósá y 
obligada, no significa que cese la 
del Estado con carácter general, 
de enlace y coordinación, que re-
presenta la política implantada y 
sostenida por conducto de la D i -
rección de Abastos, como viene 
sosteniendo en su campaña nues-
tro querido colega A B C , con 
errónea orientación, a nuestro jui-
cio. 
E L D E B A T E 
Nacionalismo cinema-
tográfico 
Todos los pueblos ostentan con 
orgullo su fisonomía, su típico 
casticismo, su nacionalismo artís-
tico. Sin dejar de ser universal, 
el arte es eminentemente nacio-
nal. Por eso constituye el medio 
mejor de las propagandas de ra-
zas. E l cinematógrafo, arte y sín-
tesis de las artes, no puede ser de 
otra suerte. Borrrosa y efímera 
sería su vida si hubiese de ceñir-
se privativamente al patrón de 
Hollywood. Cada nación debe 
buscar su «manera» que, siendo 
fiel, no dejará de ser humana, sin 
que naufrague s u personalidad 
propia. «Si Bélgica, añade el au-
tor mencionado, quiere adquirir 
algún brillo en este arte, debe ex-
presarse profundamente a si mis-
ma.» ¿Y qué brillo, concluimos 
nosotros, no adquiriría a su vez 
este arte, si todos los pueblos se 
expresasen a si mismos profunda 
y sinceramente? 
A B C 
El decreto sobre Sindicatos 
Agrícolas 
E l Real decreto que ha publica-
do ayer la «Gaceta» sobre Aso-
ciaciones y Sindicatos agrícolas 
es de señalada importancia. Su 
orientación, innegablemente, se 
inspira en una política progresiva 
y aunque - en algunos pormeno-
res puedan merecer rectificación 
desde la práctica también respon-
de a un claro y recto criterio las 
reglas preventivas, encaminadas 
a conseguir núcleos auténticos y 
siempre activos, descartando me-
cánicamente mixtificaciones o 
ficciones. Nos complacemos en 
expresar esta satisfactoria impre-
sión que la lectura del decreto 
nos sugiere en sus preceptos más 
fundamentales v en todo su con-
junto. 
eoífracíones de Bolsi 
Efectos públ icos 
Interior 4 por 100 contado. . 
Exterior 4 por 100. 
Amortizable 5 por 100,1920. 
» 5 por 100,1926. 
» 5 por 100, 1927. 
> 5 por 100,1928. 
» 5 por 100,;i927 
libre 
Amortizable 3 por 100, 1928. 
»;,.' 4 por 100, 1928. 
» 4 % por 100, 
1928 
I » 4 por 100, 1908. 
Ferroviaria 5 por 100 
» 4 Va por 100. . . 
Acciones 
Banco de España . 
Banco Hispano Americano . 
Banco Español del Río de la 
Plata. . . 
Azucareras preferentes. . . . 
» ordinarias . . . . 
Telefónicas preferentes . . . 
» ordinarias. . . 
Petróleos 
Explosivos 
Nortes 
Alicantes 
M A T A D E R O P U B L I C O 
RESES sacrificadas para el consumo de la capital, en el día de hoy. 
T A B L A J E R O S 
Martín Abril.. . . . . 
Francisco Ripoll. . . . 
José Murria 
Viuda de Juan Yuste . . 
Hijos de Carmen Yuste. 
María Martín. . . . . 
Clara Parido 
Mariano Ubé 
Joaquín Martínez. . . , 
Cecilio Asensio 
Diego Pumareta. . . . 
Casimira Bejarano. . . 
Simona Jarque 
Joaquín Higón 
José Yuste 
Domingo Abri l . . . . . 
José Torres 
Máximo Lario 
Francisco Marqués. . . 
T O T A L . . 16 9 10 
41 
57 
M O V 
/0 
72*50 
82*40 
9r50 
100'25 
87*25 
88*90 
100*25 
71*25: 
89*00 
90*50 
99*90 
90*25 
578*00 
67*50 
106*00 
137*50 
1.012*00 
544*00 
515*00 
93*75 
97*45 
108*10 
100*00 
Obligaciones 
Cédulas Hipotecarias 4. p^. 
100 . . . . . 
Id. id. 5 por 100 
Id. id. 6 por 100 . . . . . . . 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . 
Id. id. id. id. 5 '/a por 100 . . 
Id. id. id. id. 6 por 100 . . . 
Confederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 . 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 
» 6 por 100,1922. 
Moneda extranjera 
Francos. . . . 
Francos suizos 
Libras. . 
Dollars. 
Liras 
{Facilitada por el Banco Hispano Ame-
ricano) 
H E M O G L O B I N A líquida doc-
tor Grau: Indicadísima en la edad 
de la pubertad y clorosis. 
D E S D E B E R L I N 
El plan Dawes y la 
balanza de pagos 
E l plan Dawes puede funcionar 
prácticamente gracias a la impor-
tación de capitales extranjeros "en 
Alemania, con los que ha sido 
posible compensar el pasivo que 
la balanza de pagos arroja. Por 
análogo mecanismo funcionará 
también el nuevo plan Yòung, 
por lo menos durante los próxi-
mos años. La ejecución del nuevo 
plan depende del desarrollo que 
tenga la balanza de pagos alema-
na y de la posibilidad en ejecutar 
el déficit con capitales obtenidos 
en el extranjero mediante emprés-
titos. 
Desde ía estabilización de la 
moneda alemana, es decir, desde 
Í924:, la balanza de pagos arroja 
un pasivo, aunque de distinto vo-
lumen según los cños. En 1924, 
l.SOO-millón es de marcos; en 1925, 
3.314; en 1926, 4.443; en 1927, 
4.762; y en 1928, 3.714 milllones. , 
Figuran, en primer lugar, como 
elementos pasivos de la balanza | 
de pagos el exceso de las impor-1 
taciones sobre las exportaciones,, 
exceso oscilante según el rendi-
miento de la cosecha y la situa-
ción general de la industria. 
Ocupm el segundo lugar los 
pagos a titulo de reparaciones, 
cada año más elevados, según el 
plan Dawes y quer ahora, en el 
plan Ybung han experimentado 
una reducción. 
Otro elemento pasivo de impor-
tancia lo constituye los intereses 
de los empréstitos extranjeros. 
Los cargos resultantes de .este 
capítulo han ido aumentando, he-
cho inevitable puesto que la deu-
da principal aumentaba a su vez. 
La cantidad a pagar al extranjero 
en concepto de intereses se elevó 
a más de 1.000 de marcos en 1928 
contra algo más de 400 millones 
en 1925. 
E l equilibrio de la balanza de 
pagos se ha conseguido enjugando 
los déficits apuntados por medio 
de una correspondiente importa-
ción de capital. ¿Cual será el pro-
bable desarrollo durante los pró-
ximos años de los factores posi-
tivos. ¿Por lo que al comercio 
exterior se refiere es muy difí-
cil aventurar un pronóstico. En 
la actualidad parece manifestarse 
Una tendencia al equilibro: en los 
5 primeros meses de 1929 las im-
portaciones ascendieron a 5733 
millones de marcos y las exporta-
ciones a 5468 millones, lo que 
equivale un pasivo de 265 millo-
nes. Si la balanza del Comercio 
exterior consigue equilibrarse 
par si misma, el resultado podrá 
considerarse ya como en extremo 
una 
no 
satisfactorio. Pero a 
••" Po. 
sin 
importaciones que depénr, las 
situación económica deln dela 
R-ponde, Por lo 
drá llegarse en ningún, c 
sensible reducción ^ 
concepción razonable Una 
tores económicos y ^ sAc-
ciones, el Capítulo V del 
Youn^, en el que declaran l o s ï mcos, reunidos en París 
transferencia dé los pago^w' 
lo de reparaciones, tal como J 
^ 0 1 ^ L dep!nderi tambVnt 
tán p vistos en el nuevo 
^rado, dependen tamb 
que puedan s r limitadas C 
1—-• i lcl5> iriv 
portaciones alemanas 
pueda ocurrir. 
Délo que 
muy escasa es la 
responsabilidad que a Alemania 
corresponde, porque ni una cosa 
ni otra dependen de su exclusiva 
voluntad. 
En cuanto a las Reparaciones 
los pagos suf ren, en relación con 
el plan Dawes. una reducción 
considerable a pesar de lo cual la 
suma que, independientemente de 
las extranjeras durante los prime-
ros diez años del plan Young- es 
muy superior a mil millones de 
marcos. No disponiendo como no 
dispone la,economía alemana de 
saldos a su favor en el extranjero, 
dicha suma sóln podrá ser satis^  
fecha con capital adquirido por 
vía de empréstito en el extran-
jero. 
E l plan Young solo podrá, por 
lo tanto, ser ejecutado, como el 
plan Dawes, por métodos artifi-
ciosos, es decir, por medio de 
empréstitos extranjeros. Unica-
mente el nivel de las prestaciones 
ha sido rebajado, y Alemania y 
el resto del mundo conocen aho-
ra el importe, de los pagos anua-
les a realizar. Las dos grandes 
incógnitas del problema de las 
reparaciones—desarrollo de las 
importaciones y exportaciones-
siguen subsistiendo, aun cuando 
gravadas con una hipoteca mu-
cho menor que la representada 
por el plan Dawes. Pero, en el 
porvenir como en el pasado, Ale-
mania requerirá en el mercado 
internacional de capitales, crédi-
tos en gran escala. 
A. BRAUN-
28'50 
35'28 
7*237 
Manuel_Villén 
M É D I C O - D E N T I S T A 
Consulta en Teruel: Lunes y martM-
H O T E L T U R I A 
Consulla en Valencia: Pí Ï IW11- l l 
A M A de 23 años, leche de qut-
ce días, se ofrece para criar. 
. Razón: Basilia 
ladas, y estanco del Ova 
Teruel. 
£3 
¿Piensa V. visitar Teruel? 
NO D E I E D E HOSPEDARSE EN E L 
H O T E L T U R I A 
Situado en el mejor sitio de la población donde vistas» 
soleadas y confortables habitaciones con ."^SaL) v cale-
agua corriente en todas ellas caliente y fría. Ü^A(cOS. 
Precios m"" 
LOS T R E N ! * 
facción central. Cocina esmerada. 
AUTOMÓVIL A L A L L E G A D A D E 
NUEVO PROPIETARIO MAXIMINO 
no .oviembre^de 1929 E L M A Ñ A N A Página 3 
Información de España y del Extranjero 
ce cree que se llegará rápidamente al 
arreglo del conflicto ruso-chino. 
Otra vez, el volcán Santa María 
T^TEKV-ENCIÓN DE PO- L A BAJA EN L A BOLSA 
^ C I A S EN EL CON-
R Ü S O - C H l N O y 
ett 
Washin oton,29.-Lo dicho por 
/IfiorHenderson, ministro de 
iodos Expiaros de 1^^^^^^^  
en 
la Cámara de los Comu-
m favor de una intervención 
conjunta de las potencias en el 
CO: 
nflicto ruso-chino han atraído 
DE PARIS 
París, 29.-Con relación a la 
baja de muchos valores de la Bol-
sa de París, la Prensa advierte 
que esta baja no previene de la si-
tuación económica y financiera 
de Francia, que es excelente, si-
no de circunstancias ajenas al 
país, y especialmente de la liqui-
dación de numerosos títulos por 
]a¡tención de la opinión pública ^ cuenta de Sindicatos extranjeros. 
florteamencana. 
gl señor Otton, secretario de 
Estado durante la ausencia del 
señor Stimson, se ha negado a 
a^cer manifestaciones sobre el 
asunto. 
UNA PROCLAMA 
Pekín, 20.—El alto rmíndo ruso 
^ publicado la siguiente procla-
ma: 
(Acabamos de derrotar a los 
chinos por los dos frentes, y no 
queremos proseguir nuestro avan-
ce hasta Kharbin. 
Estamos satisfechos de haber 
dado "ana lección de nuestra fuer-
za y de nuestra inalterable volun-
tad de conservar el control del 
ferrocarril del Este. 
La situación no puede modifi-
cafse sin la completa ejecución 
del Tratado concertado entre los 
gobiernos de Mukden y Moscou. 
Si China quiere evitar nuevas 
derrotas ha de restablecer la si-
tuación en lo que concierne al fe-
rrocarril del Este chino, en,la for-
ma en que se hallaba antes del 
conflicto; poner en libertad a los 
prisioneros rusos; desarmar a los 
rusos blancos y retirar sus tropas 
la frontera. 
El gobierno de Mukden debe 
forzarse en evitar todo retardo, i 
¡^ue obligaría al gobierno de los i 
Soviets a proseguir su avance.» 
m ARDERA JUDICIAL 
ADIASTE EL «CINE. 
: Nueva York, 29. 
m de una casa 
Como testi-
ha figurado el 
^ sonoro, con cuya prueba 
Sido hecha ante el tribunal la 
UN INCENDIO CAUSA 
PERDIDAS POR VALOR 
DE 27 MILLONES 
Londres, 29,—Telegrafían de 
Buenos Aires que al fin ha sido 
dominaod el incendio producido 
en pleno centro de la ciudad de 
Rosario. 
Toda una manzana de casas ha 
ardido. 
Las pérdidas se elevan a 27 mi-
llones de francos, 
EL VOLCAN SANTA 
MARIA 
Nueva York, 29.— E l volcán 
Santa María, de Guatemala, ha 
entrado nuevamente en erupción. 
EL REY DE ITALIA HA-
CE UN OBSEQUIO A 
PIO X I 
Roma, 29.-- Se ha entregado al 
Papa un servicio de porcelana de 
600 piezas, regalo del rey a Su 
Santidad con motivo de su jubileo 
pontifical. 
LA PROTECCIÓN DE L A 
REPÚBLICA 
Berlín, 29. -EI Consejo d e l 
Reich ha aprobado por 50 votos 
contra 16 el nuevo proyecto de 
ley sobre Protección de la Repú-
blica. 
EL VIAJE DE KELLOG 
nos de Inglaterra, Italia, Alema-
nia, Francia y el Japón, con el fin 
de estudiar los medidas que de-
ben adoptarse de común acuerdo 
para evitar que se complique la 
ya difícil situación actual de Man-
chvrííi. j Madrid, 29.-E1 parte meteoro-
Los representantes diploman- .X . . ^ \ ^ A * * ^ *i<*<iiÀ*t 
cos de Norteamérica en las capí-! lóg1C0 consigna los datos siguien-
tales de las potencias interesadas tes: 
han recibido instrucciones del se- ] «La zona de mal tiempo del At-
cretario de Estado señor Stimson; i^ntico continúa con un núcleo 
para discutir las posibilidades de, im rtante al Occidente de Ingla-
una acción concertada de las seiS| F 
potencias. j sobre el Canadá 
Se cree que estos representan-1 , . .... . u ^ ^ ; a « 
tes se limitarán a llamar la aten-j Oriental existe otra perturbación 
importante. 
No se han recibido datos de 
El 3 de diciembre los ministros, en 
Consejo, tendrán un amplio cambio 
de impresiones 
EL TIEMPO 
ción de los gobiernos sobre el he-
cho de que los dos países belige-
rantes, Rusia y China, son fir-
mantes del pacto Kellogg. 
E l objeto de las instrucciones 
enviádas es iniciar discusiones 
entre las diversas potencias inte-
resadas en la cuestión antes de 
que las hostilidades agraven la 
situación actual. 
Otra explosión en 
los Altos Hornos. 
Nombramienio de 
una profesora pa-
ra la Normal de 
Teruel 
P A R A L A NORMAL DE 
MAESTRAS DE TERUEL 
Madrid, 29.--La «Gaceta» publi-
ca el nombramiento de doña Vi r -
ginia Garau Ruíz de profesora 
numeraria de las asignaturas de 
Física, Química e Historia Natu-
ral en esa ^Normal de Maestras. 
OTRA EXPLOSIÓN EN 
LOS ALTOS HORNOS 
Bilbao, 29.—Se ha registrad-o 
otra explosión en los Altos Hor-
nos, iiúm. 2, ^en la Fábrica de 
Baracaldo. 
De la explosión ha resultado 
muerto Casto Gómez y grave-
mente heridos cuatro obreros. 
E l Gobierno ha ordenado al 
inspector del Trabajo que acuda 
inmediatamente a Baracaldo para 
depurar responsabilidades. 
barcos. 
En España el tiempo es de cie-
lo nuboso, con algunas lluvias en 
el Norte de escasa importancia. 
EN LIBERTAD 
Madrid, 29.—Ha sido concedi-
da la libertad provisional al co-
mandante de A r t i 11 e r í a señor 
Montesinos Checa. 
A L ESCRITORA DOÑA 
MARIA DE MAEZTU A 
L A UNIVERSIDAD DE 
L A H A Y A 
Madrid, 29.—Marchó a L a Ha-
ya para explicar un curso en 
aquel centro docente la notab'e 
escritora doña María de Maeztu. 
NOTICIA RECTIFICADA 
Madrid, 29.—Se ha facilitado 
en la Oficina de Censura una no-
ta en la que se desmiente el ru-
mor circulado acerca de oue sé 
estaba alistando el crucero «Prin-
cipe Alfonso» para trasladar a don 
Alfonso a Italia, añadiéndose que 
respecto a dicho viaje no hay na-
da previsto. 
EUGENIO D'ORS A 
PARÍS 
Madrid, 29.—El escritor don 
Eugenio D4 Ors marchó a París 
como delegado de España en el 
Instituto de Cooperación intelec-
tual. 
EN EL CUARTO ANIVER-
SARIO DE L A FORMA-
CIÓN DEL ACTUAL 
GOBIERNO 
Madrid, 29.—Como ya recorda-
mos, el día 3 del próximo diciem-
bre se celebrará por el Gobierno 
el 4.° aniversario de su ¡constitu-
ción. 
Habrá un consejo de ministros. 
Después se celebrará una cena 
íntima. 
Como el consejo de ese día será 
de larga duración, los ministros 
tendrán un amplio cambio de im* 
presiones. 
DESPACHO 
Madrid, 29.—Estuvieron en la 
Presidencia despachando con el 
jefe del Gobierno los ministros 
de* Fomento, Justicia, Instruc-
ción y Economía. 
Más tarde recibió el marqués 
de Estella al gobernador del Ban 
co Exterior. 
Por último, recibió las visitas 
del presidente del Aero-Club con-
de de San Luis y a los aviadores 
Jiménez e Iglesias. 
EL MINISTRO DE INS-
TRUCCIÓN SE RETIRA 
DE SU DESPACHO 
Madrid, 29.—El ministro ha te-
nido que abandonar hoy su despa-
cho oficial por recrudecérsele los 
dolores del lumbago que padece. 
Londres, 29.—Para regresar 
los Estados Unidos salieron 
el señor Kellog y su señora. 
hoy 
| t ' a » de un icusado conte 
autor del robo que se 
"Rutaba. 
jtri^vinud de esa declaración el 
batnf!ha dictado sentencia con-
L j ? 1 ^ ' Pero el defensor ha 
estad0 qUe apelará de esa 
Ciencia 
ante er Tribunal Su-
N0 HAY NINGUNA 
PISTA 
o «sseldorf, 29.-No ha desapa-
k (|e *. terror causado por la se-
Ne] tèlnienes ^ue ^eva cometi-
^camvblèy misterioso Jack. 
hués d cllnde eI desaliento 
¡^lipl e las infructuosas y 
^asn.J56^131"538^^ van rea-
P ^ a la captura del asesi-
5eque éste ha logrado es-
loaslaredquele habían ten-
^ntes de policía. 
OPINIÓN DEL MINISTRO 
JAPONÉS SOBRE 
EL CONFLICTO RÜSO-
CHINO, 
Tokio, 29. — E l ministro japo-
nés de Negocios Extranjeros ha 
recibido la visita del ministro de 
China. 
Este dijo a los periodistas que 
había pedido el ministro la ayuda 
del Tapón para presentar a la So-
ciedad de Naciones la cuestión 
ruso^china para su solución. 
Se cree que el ministro japonés 
ha indicado al embajador la ne-
cesidad de no llevar la cuestión 
ante la Sociedad de Naciones, 
porque Rusia ro ha reconocido al 
organismo internácional de Gine-
bra. 
NEGOCIACIONES 
Wáshington, 29. - El Gobierno 
de los Estados Unidos ha entabla-
do negociaciones con los gobier-
GORDODE NAVIDAD 
L o r e p a r t i r á entre sus compradores el 
HjOfllfldOE BHILIY-BBILUEBE 
para 1930 
pues cada ejemplar lleva una part ic i -
p a c i ó n completamente gratuita en el 
N . " 2 6 . 3 9 3 
del sorteo de Navidad de 1929 , 
el de los 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 de ptas. 
BLPIBSBÇOE BBIIIY-BBILLIEBE 
Trata de todo. Informa de todo, es útil 
y entretiene a todos. 
BIPIBHBPE BBILIY-BBILLIEBE 
es un tomo de AOO p á g s . , 6 0 a r t í c u l o s , 
I .OOO grabados, 2 . 0 0 0 . 0 0 0 de letras. 
BURINBPE BBIllY-BfllLUEBE 
s ó l o cuesta ptas. en r ú s t i c a 
2 , 5 0 c a r t ó n ^ 7 , 5 0 en piel 
(Por correo, 0,50 más). 
BHILLY-BBIILIEBE 
P í d a l o antes que se agote. 
iUnflBBBÜE 
EN LAS BUENAS LIBRERIAS, PAPELERIAS Y BAZARES ¡ 
En caso necesario pedirlo a ta Casa Bailly-Bal-
Hière Núñcz de Balboa, 21, Madrid, remitiendo 
sa importe y gastos por giro postal, sellos dt 
correos (no mayores de 1 pta.), etc. 
P R O V I N C I A S 
i 
PESQUEROS DESAPA-
RECIDOS 
Vigo, 29.—Uu furioso temporal 
se ha desencadenado sobre la cos-
ta. 
Los cables de conducción eléc-
trica quedaron averiados. 
Muchos buques entraron de arri-
bada forzosa. 
Se teme por la suerte del pes-
quero «Oporto». 
CAJA DE CAUDALES 
ROBADA 
Valladolid, 29.—En el Ayunta-
miento de Herrera del Campo 
unos desconocidos penetraron 
ayer llevándose la caja de cauda-
les que pesaba 400 kilos. 
L a montaron en un carro y la 
llevaron a una era próxima, don-
de la destrozaron, llevándose las 
1.500 pesetas que contenía. 
EL SUEÑO DE UN MÉ-
DICO 
Orense, 29.— Un médico;de Sa-
rrans se presentó en la Adminis-
tración de Loterías buscando el 
número 12.345 que. según un sue-
rá el agraciado con el gordo de 
Navidad. 
EL BARON DE CASA 
! DAVALILLOS 
Ciudad Real, 29.—De Almadén 
de la Plata regresó el barón de 
Casa Davalillos. 
Le acompañaba el general Or-
gaz. 
DETENCIONES 
Córdoba, 29.— Ha sido deteni-
do Miguel Fortuna, que llevaba 
un maletín con alhajas proceden-
tes de un robo. 
También fué detenido su cóm-
plice Antonio Bueno y el oficial 
joyero Angel Miralles. 
OTRAS NOTICIAS 
Barcelona, 29.—Albert Thomáá 
marchó a Francia. 
— Llegó de Valencia el cañonero-
«Dato». 
(Más información telefónica 
en séptima plana) 
H E M O G L O B I N A líquida doc-
tor Grau: Anemia, pobreza de 
ño que el médico hibía tenido se-sangre, inapetencia, debilidad. 
¿9 noviembre de Pasfina 
JUVENTUD ESTUDIOSA 
UTILIZACION DEL TALENTO 
trabajo entusiasta es capaz de 
vencer a su enemiga la ociosidad. 
Leonardo de Vinci repugnaba 
suspender sus diarias tareas al 
llegar Vd noche y de buena gana 
las hubiera continuado a no im-
pedírselo la obscuridad. 
Miguel Angel Buonarotti y Ra-
fael Szansio trabajaban con tanto 
entusiasmo que hubieran deseado 
detener con su pincel la aparen-
te carrera del sol. 
Lo profesión de nuestros amo-
res es un poderoso elemento edu-
cativo porque pone de munifiesto 
cuanto de mejor hay en nosotros 
y determina la plena y completa 
expresión de nuestras potencias 
en todas las actividades de la v i -
o í r l ^ i K " ) m ' n • 
Para realizar algo de provecho 
en el mundo, por modesta que 
sea la obra, pues a veces la más 
humilde es la más necesaria, hay 
que concentrat en ella el cuerpo 
con todos sus sentidos y el alma 
con todas sus potencias, pues de 
lo contrario el resultado será mez-
quino, el trabajo una pena y la 
vida un fastidio. 
Desgraciado es el que repugna 
la profesión, el oficio, el empleo, 
la carrera en que a su parecer le 
puso la suerte, siendo así que lo 
colocó su imprevisión o la cegue-
dad de quienes tenían el deber 
moral de orientarlo por su verda-
dero camino. 
Feliz el que se halla en el lugar 
que en este mundo le señaló el 
dedo de Dios por imperio de la 
ley de evolución, porque el traba-
jo será p a r a él recreo y lo 
estimulará a utilizar las faculta-
des de ingenio e invención¡que de 
otro modo hubieran quedado bal-
días. 
Cualquiera que sea vuestra la-
bor Respetadla y enaltecedla in-
fundiándole una vigorosa indivi-
dualidad. Poned en ella toda vues-
tra alma de modo que sirva de 
provecho al mundo. No queráis 
sumiros en^la vulgaridad. 
Podréis agenciaros un modo de 
vivir, ganaros honradamente la 
vida y aun amasar una fortuna j muesca cuadrada, no puede pre-
utilizando lan sólo una parte de valecer contra el que está ajusta-
vuestro ser y no por cierto la más ; damente encajado en el lugar que 
valiosa. También podréis suplir i lá ley de la vida le señaló al na-
algún tanto con penosos esfuer-! cer. 
zos y perseverante voluntad lo j Forzosamente ha de ser de infe-
que os falte de aptitud en la pro- j rior calidad la obra que llevamos 
fesión que a disgusto ejercéis por-1 a cabo con repugnancia. E l senti-
que a ella os llevaron las circuns-1 miento del deber no alcanza ía 
íancias y vicisitudes de la vida. ! substituir en la obra que hacemos 
Pero ni en uno ni en otro caso a disgusto el cordial entusiasmo 
tendréis vdrdadero éxito. Os fal- del que trabaja de conformidad 
tará lo más esencial, el medio de con su afición, 
perfeccionar vuestro carácter, dar | La mente ha de ser positiva pa-
más abundoso y nutritivo pasto a ra producir resultados positivos. 
Pábrica de Turrones M 
PRECIO LÍMITE P A R A U L T R A M A R I N O S Y CONFITERÍAS 
TURRON BLANCO ESPECIAL 
2^ 40 pesetas kilo hasta 10 kilos 
9'30 » ?• » 25 » 
2í20 » » desde 25 * 
C O N F I T E R I A M U Ñ O Z 
Dice Emerson: 
«El trabajo placentero es indu-
da. Cuando advertimos que todas dablemente la tónica de la dicha 
terrena. La existencia de la socie-
dad. 
E l trabajo consciente'y cumpli-
damente realizado no sólo bene-
ficia al individuo, sino también a 
la sociedad, pues todos nos aoro-
los trabajos ruti- yechamos del trabajo que los de-
las fuerzas de nuestro ser concu-
rren a realizar nuestro invariable 
anhelo, experimentamos la g-ozo-
za sensación de adelanto en el 
sendero de nuestra prosperidad. 
Entonces nos parecen monóto-
nos y fatigosos 
nariamente mecánicos, que matan 
el espíritu de espontaneidad y 
atrofian las facultad es intelectua-
les. 
N.o aprovecha a nuestra evolu-
ción individual nada de lo que ha-
cemos a la fuerza, por la impres-
cindible necesidad de sustentar la 
vida material, y cuando un hom-
más obtienen de nuestro trabajo. 
Cada cual trabaja para la sociedad 
de la propia suerte que todos los 
órganos del cuerpo concurren 
mancomunadamente al funciona-
miento de la economía fisiológica. 
Vuestra actitud respecto a vues-
tra labor influirá poderosamente | 
en el éxito. Si la acometéis con 
br& es como clavija redonda en | aquella determinación que no co-
noce la derrota, con aires de ven-
cedor en vez de amilanaros como 
gorriones a la vista de un espan-
tajo; si veis en ella un medio de 
adelantar en vuestra evolución, 
de servir a la humanidad, de co-
operar al progreso de vuestra pa-
E N S E Ñ A N Z A N A C I O N A L 
Arntoiizacíones.— Para cursar 
los estudios especiales en la Es-
cuela provincial de Puericultura 
de Sevilla a las maestras naciona-
les siguientes: 
Doña María del Rosario Gonzá-
ez y Gómez, de V i l l a l b i de Acor, 
(Huelva); doña María Josefa Pe-
rea Güardem>r de Grezalano, (Cá-
diz); doña fósefa Alvarez Aznar, 
de Mòrón de la Frontera, (Sevi-
lla); doña Serafina Martínez Sen-
dra, d e E l Garrrobo, (Sevilla); 
doña M a m Teresa Ubé Tapia, de 
Aznalcazar, (Sevilla); doña María 
García Ayala, de Ojuelos Bajos, 
(Córdoba); dioña María del Real 
Gi l , d é Merva, (Huelva); doña 
María de las Nieves Garcia Nava-
rro, de Udalla (Santander). 
Premios..—D^Q doscientas pese-
tas otorgados a las maestras na 
clónales: 
Doña Dolores Garzón Fernán-
dez, Santa Cristina de Polvorosa 
tria y de poner en pleaa actividad ¡ (Zamora); doña Gaudencía Ibáñez 
todas vuestras fuerzas interiores, | Barrenechea, Mallavia (Vizcaya); 
nada os impedirá el logro de la | doña Paula Juncoro González, 
victoria final por muchas que sean jusanzolo, (Vizcaya); doña María 
; las derrotas parciales. Cayoz. Quemarco, Valladolid; do-
Quien se sienta dichoso en su \ 
trabajo tendrá asegurado el éxito, | 
vuestra mente, fortalecer vues-
tras armónicas cualidades, elimi-
nar los vicios y alcanzar el grado 
de evolución que la ley de la vida 
os había señalado al nacer. 
Acaso alguien pregunte por qué 
si la ley de la vida, el destino, 
Dios, la naturaleza o cualquier 
nombre que se dé y concepto que 
se tenga de la Causa primordial 
de todos los seres y todas las co-
sas tiene señalada a cada indivi-
duo de la raza humana la obra 
que ha de ocupar entre sus seme-
jantes, y si al propio tiempo lo ha 
dotado de la natural inclinación a 
realizarla y ocuparlo, ¿por qué 
son en mucho mayor número los 
descentrados que los centrados? 
¿por qué la mayoría de seres hu-
manos están donde se hallan co-
mo locomotora fuera de carriles o 
buque acorazado entre montañas? 
Aquí de la parábola de los talen-
tos. Dios los da, pero la inversión 
le corresponde al hombre, y si 
éste lo esconde bajo tierra sin uti-
lizarlo como debiera y ponerlo a 
rédito en el banco del trabajo, no 
hay que achacar la culpa al dador. 
La pereza, la molicie, las inci-
taciones de la naturaleza animal 
son las sombras que eclipsan la 
luz del talento'o aptitud congèni-
ta en el hombre, y únitamente el 
ña lulia Esteban Mares, Muzatam-
bros, (Toledo); d o ñ a Dolorees 
Brusét Montetes, Villalba Alca, 
(Teruel);, doña |osefa Rodríguez 
González-, Turégano, (Segòvia); 
doña Mariquita Castellano Pere. 
da, San Ildefonso, (Segòvia); do-
ña Leonor Coy Piguera, San Pe-
re de Arquella, (Lérida); doña Tu-
lia Petra Martínez, Barco de Va!-
deorras, ((Dten-se) ; doña Josefa Se-
ro Espasa, de Albagés, (Lérida); 
doña Rosa Badïa Marsol Pedra y 
Comps, Lérida;, doña Ana María 
Vidales, Valàerray - Montejos, 
(León); d o ñ a Susana González 
Tuñón, Bembribe, (León); doña 
Adelaida Macbiandiarena Urig, 
Alcubierre, (Huesca); doña Elena 
Peribañez Medina, El Jauv (Gra-
nada); doña Mará del Pilar Mar-
tín Cobos, Padul, (Granada); do-
ña Purificación Rivas Castro, Sa-
lar (Granada); dioña Gloría Reves-
tido Rodilla, Villestró, (La Coru-
ña); doña Emilia Olalla González, 
Manzanares, (Ciudad Real); doña 
Francisca García Sande, de No-
ya. 
E l ánimo ha ha de estar tranqui-
lamente jubiloso parà que nuestra 
labor sea provechosa. Quien tra-
baja bajo el peso de la melancolía 
o de la zozobra, renegando a ca-
da punto de la hora en que dió el 
primer paso en aquella profesión 
para él aborrecible, no será capaz 
ni de desatar los cordones de los 
zapatos a quien cifre todo su cari-
ño en su profesional labor. 
iCuán pocos saben enriquecer 
su vida! ¡Cuán miseros nos pare-
cen aun algunos de los que el 
mundo de los negocios llama mul-
timillonarios! Su mente está con-
centrada en el dinero y en los 
egoístas medios de adquirirlo. No concento de la vida y su finalidad 
piensan en los menesterosos ni (contnbuirá a aminorar tan enor-
saben lo que s i g n i f i c a ser- ! rne suma de males fomentando 
vir al prójimo ni que en el abne-
J O S E M A E S T R E 
M A T E R I A L E L É C T R I C O 
M A Y O R , 2 0 , 
porque dicha equivale a armonía 
mental y armonía significa poder. 
Dice Carlos W . Eliot. 
Uno de los peores males cróni-
cos de la humanidad es trabajar 
por el sustento diario sin poner el 
más mínimo interés en el trabajo 
y con mala voluntad respecto de 
la persona, compañía, estableci-
miento o institución que propor-
ciona el trabajo. 
No hay más remedio que llevar . 
a cabo la labor necesaria para el ¡ g V EQUIPOS P A R A NOVIAS 
mundo, y lo importante es saber | 
si la realizaremos dichosa o des-
dichadamente. 
Gran parte de ella se hace hoy 
mal y de mala manera. E l nuevo 
xmmmmmmmmmmmmmM» 
M A D R I D 
l 
\ M A N U E L B E N E I T E Z 1^18 
A * CAMISERIA F I N A 
la 
. i fraternidad entre todos los. hom-gado servicio consiste la perdura-1 
ble riqueza de la vida. | ^res. 
Más bienaventurada cosa es dar \ Cuando hagáis algo pensad qu e 
que recibir, y sólo cuando sin re-! no trabajáis para vuestro egoísta 
servas nos entregamos al servicio ' 
del mundo en todo aquello a que | 
nuestras fuerzas alcancen, enri 
quecemos supremamente nuestra 
vida. 
Evolucionamos dando a nues-
tro carácter la semejanza de aque-
llo que amamos y admiramos, de 
lo que vive con mayor intensidad 
en nuestra mente. 
i provecho, sino que en aquel mo-
mento sois representantes y em-
bajadores de Dios ante vuestros 
hermanos los hombres. 
ORISON S. MARDEX. 
ESTAMPAS TÜROLENSES 
I . , » r ^ T - r - x r 1 O T n TV « i n t l P . üQtà Pï V 
pap1 
Es la revista mensual de A R T E Y L E T R A S que para 
ganda del turismo aparecerá en breve: 28 PAGINAS en 
C U C H É con profusión de G R A B A D O S . ^ sz 
Recociendo las páginas de texto, aisladas de anlJ" Q g^ 
formará cada año un hermoso tomo, verdadero F íra(jí" 
T U R O L E N S E : usos y costumbres populares, leyendas y 
e s p i n é 
lea i é í El l iU 
ciones, íurolenses ilustres, joyas artísticas, paraj 
monumentos notables, notas históricas, etc. etc., 
cuanto pueda dar honor y gloria a nuestra provincia. 
¡Es la revista del hogar turolense! 
P R E C I O S D E SUSCRIPCIÓN 
Capital al año, 7 pesetas. Semestre. 5*50. P^ 21*3 
alano, 8 pesetas. Semestre, 4. 
Número suelto: 0*65 pesetas. 
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D E ASTRONOMIA 
C O S M O G O N Í A 
:se 
se 
traev general que el hombre 
interesa más por lo futuro que 
J lo pretérito. Pero, así y todo, 
rproblema del origen de las co-
s hasido y continua siéndo la 
freoGUpación de no pocos físicos 
fastrónomos, estimulados en ge-
Lalpor un sincero anhelo filo-
sófico, y creyendo, de buena fe, 
Me cuentan con elementos y con 
capacidad suficientes para abis-
Fiseen la resolución de los ar-
duos problemas cosmogónicos. 
Buena prueba de ello son los nu-
merosos ensayos que se publican 
«or todas partes tratando de ex-
plicar el origen de los soles y de 
los mundos y de sus evoluciones. 
Si admitimos que este problema 
se halla al alcance de los medios 
Mmanos, y que cabe otorgar la 
ibeligerancia a ciertos espíritus su-
periores, pudiéramos decir que 
Katit y Laplace, son los úni-
han puesto conceptos 
envuelve nuestra existencia, y 
con ello dicho está que salimos 
del círculo de las posibilidades de 
nuestro formulismo matemático. 
Quien haya seguido y contem-
plado los castillos de hipótesis 
que vienen edificándose en nues-
tros tiempos sobre la materia, las 
fuerzas, el espacio y demás ele-
mentos primarios de la realidad, 
castillos que van derrumbándose 
uno tras otro en el transcurso de 
pocos años, no extrañará que les 
ocurra lo mismo a las teorías cos-
mogónicas, a pesar de que sus au-
tores apuran su ingenio para 
adaptarlas, como si fueran de ce-
ra blanda, a cada nueva objeción 
o a cada descubrimiento contra-
dictorio. Schuster decía, y con 
razón, que sólo es válida una teo-
ría científica cuando puede de-
mostrarse que es inexacta; es de-
cir, cuando sus términos son tan 
con seguridad de ser un vulgar 
pedante. Precisamente, cuanto 
más se estudia y más se piensa, 
más se desarrolla el convenci-
miento de la ignorancia propia y 
de la de los demás, y más íntimo 
se sieqte uno mismo. Newton, cu-
yo valor mental y producción 
científica enorme nadie negará 
dentro de nuestra condición hu-
mana, decía que con todos sus 
esfuerzos no lograba más que re-
coger conchas en la playa del 
océano infinito de lo desconocido. 
Bien están, y nada tan noble 
como las aspiraciones del investi-
gador que estudiando la Ciencia 
por sí misma trata de levantar su 
vuelo hasta la resolución de los 
más inquietantes problemas que 
nos plantea la observación cons-
ciente de la Realidad, ya que es 
deber nuestro reducir lo incog-
noscible a sus límites más estre-
nos que concretos y tan rígidamente enla-
atendibles, aun cuando afectando zados que basta que deje de cum-
a unas pocas etapas evolutivas; el plirse una sola de sus consecuen-
primero, desde el punto de vista ¡ cias para que deba desecharse la 
abstracto, y el segundo, desde el teoría por entero. Es esto precisa-
punto de vista analítico.' '\ mente !a antítesis de todas las 
A pesar de las objeciones fun- teorías cosmogónicas conocidas, 
damentales que espontáneamente que, como problema, son esen-
surgen contra las teorías de Kant cialmente indeterminadas. 
Quien haya también prestado 
atención a la copiosa literatura 
referente al mismo asunto, habrá 
observado que abundan las hipó 
tesis y las teorías «episódicas»; es 
decir, las que se basan en un acón 
tecimiento casual, como el cho 
que de dos astros, un incendio 
no han logrado hacernos olvidar l celeste> las mareas formidables 
conceptos de la teoría laplaciana;' producidas en dos astros por el 
y añade que también él se- sintió, | semichoque de i0s mismos, etcé-
<mrante ciertuiempo 
y de Laplace, para vislumbrarse 
«n ellas un fondo de acierto, H . 
Poincaré, cuyo talento matemáti-
co fué innegable, no obstante sus 
incomprensibles contradicciones 
en el orden de la lógica abstracta, 
íeconoce que las numerosas ten-
'tativas cosmogónicas modernas 
contagiado 
chos. Pero a través de las moda-
lidades del pensamiento, a través 
de sus progresiones y regresiones 
y de nuestro ascenso secular, nos 
encontraremos siempre, al fin de 
nuestras investigaciones, en un 
terreno que pudiéramos llamar 
«prohibido», y en el que nuestra 
mentalidad finita se estrellará 
contra las murallas del arcano. 
La Cosmogonía está recluida den-
tro de este recinto, que por ahora 
no podremos invadir, si no conta-
mos con más armas que nuestro 
razonamiento limitado y nuestros 
imperfectos conocimientos. Sólo 
será factible el asalto de sus mu-
rallas, si llega a serlo algún día, 
cuando la potencia intelectiva del 
hombre haya alcanzado un nivel 
que en la actualidad ni tan siquie-
ra podemos imaginar. 
JOSÉ COMAS SOLÁ. 
F U E R Z A Y M A T E R I A 
La formación de los mundos 
Está fuera de duda, que 
si e^ esos afanes cosmogónicos, 
bien declara reconocer que lo por 
^imaginado no es mejor ni peor 
^e cualquiera otra de las muchas 
Morías modernas. 
/ 0 entiendo que en la resolu-
c^n de este problema se ha par-
del error de principio de 
creer que se trataba sencillamen-
e de un problema de 
J ^ a r i a , cuando 
n «superproblema» que no sólo 
,c^ade estar al alcance de nuestros 
^cimientos, sino de nuestra 
qu0/^ mentalidad- Ciertamente 
^ aigunas características astro-
^ lCas bien conocidas, como es 
. ^ericidad, o mejor, la forma 
nTm de los soles y de los 
tem ^ 8 ' nos habla bieri elocuen-
^ r e ^ de la Plasticidad actual 
^oa - a de los niismos; como 
Mecánica 
es en realidad 
^tas Órbltas d& los grandes pla-
<jUe Jíps dice' siu lugar a dudas. 
4 u 1 CoinCidencia de los planos 
s nos ( 
jítr , ^ e l^ste Utla comunidad de ori-
1 centM^6 éstos y nuestro astro 
Par- Pero 
en este problema, al 
. ^ i W ! * ^ simPte Mecánica, in-
factor «infinito», que amplitud de la palabra, no pasará 
tera, para explicar la formación 
de los soles y de los mundos. E l 
más elemental criterio .filosófico 
debiera tener por absurdo el prin-
cipio de que el nacimiento de los 
astros, y con ellos el surgimiento 
de los seres, cuyos destinos se 
abren hacia el infinito, puedan 
ser debidos a una catástrofe for-
tuita o a un accidente interside-
ral. Esto equivaldría a decir'que 
nuestra existencia es obra de la 
pura, casualidad; o a suprimir to-
da objetividad a cuanto existe; 
esto, en fin, sería lo mismo que 
suponer que el parfisamiento hu-
mano es hijo de un accidente tan 
raro como brutal. 
La más elemental intuición y 
la aplicación más sencilla del cál-
culo de probabilidades rechazan 
la posibilidad de que esa obra in-
concebible sea el resultado de un 
simple juego de azar. 
Creo que el adjetivo «sabio» de-
biera suprimirse. E l hombre en 
ningún caso ha alcanzado hasta 
ahora este nivel, y quien se crea 
sinceramente ser sabio, en toda la 
cada 
punto de la superficie solar, emi-
te infinidad de ondas segiín los 
radios de una esfera y en todas 
direcciones, luego cado punto de 
la superficie terrestre,. en cada 
instante de tiempo, recibe infini-
to número de radiaciones, y si la 
Tierra no existiera y no intercep-
tara el paso de aquéllas, el referi-
do punto sería el vértice o cruce 
de radiaciones formando dos in-
mensos conos. Para hacerse car-
go del fenómeno, suponed que 
con una lente biconvexa recibi-
mos las ondas solares y que en el 
foco de la misma interceptamos 
las radiaciones refractadas por la 
lente, mediante un cuerpo metá-
lico, por ejemplo, y que luego se-
paramos obstáculo. ¿Qué es lo que 
sucederá en dichos casos? En el 
primero, el cuerpo interceptante 
se calentará a elevada temperatu-1 emisor la cantidad de energía re-
cibida y sólo en pequeña parte ra por efecto de la concentración 
encima de él, de millones de ra-
diaciones; en el caso segundo, o 
separado el obstáculo, las radia-
ciones seguirán su curso consti-
tuyendo a maneta de dos conos 
opuestos y unidos por su vértice, 
exactamente lo mismo que hemos 
dicho para el punto terrestre. 
Y si nos preguntáis por qué ra-
zón los volcanes de la Luna están 
ya apagados, mientras que exis-
ten aún algunos en la Tierra y el 
Sol se conserva completamente 
ígneo, os contestaremos que la 
psicología de los mundos es exac-
tamente la misma que la de los 
cuerpos terrestres, y que el pez 
gordo en todos los tiempos se ha 
comido el pequeño, sin perjuicio 
de que cuando el gordo no pueda 
ya morder sean los pequeños los 
que se lo coman a él. 
En la danza actual de mundos 
de nuestro sistema, alrededor del 
sol, éste como centro receptor, 
teria? ¿No? Pues nosotros tampo-» 
co. 
¿Y el vacío qué es? Según la 
ciencia, es un espacio que no con-
tiene nada. ¡Ah, nada!... y nadap 
es la negación de lo existente. 
Nosotros sabemos perfectamente 
que un bolsillo que no contiene 
ni una peseta, está vacio, no con. 
tiene nada, pero esto no son más 
que palabras, porque el bolsillo 
tiene siquiera aire. En el mismo 
vacío relativo de Crookés, de una 
millonésima, existe un gas enra-
recido que llena por completo la 
ampolla. Las palabras, el vacío y 
la nada, no tienen ninguna signi-
ficación absoluta para nuestr^ in-
teligencia y ni siquiera la imagi-
nación puede concebirlas. 
¿Llegará algún día la intelig-en-
cia humana a dicernir lo que es 
la energía? Es posible, pero hasta 
el presente no se ve el principio 
de solución. 
Si con un kilo de carbón produ-
cimos un caballo-hora de energía, 
el carbón sé habrá transformado 
en ácido carbónico al unirse coa 
el oxígeno del aire, de sólido se 
I habrá convertido en gaseoso, pe-
1 ro el carbono conservará sus pro-
piedades y sólo se habrá «dese-
í nergetizado» parcialmente. Aquel 
kilo de carbón, pasando por suce-
sivas transformaciones, será qui-
zá absorbido por la clorofila de 
las plantas e irá a formar parte 
de la celulosa que constituye el 
tejido de los tallos y de los tron^ 
eos de los vegetales, que a su vez 
darán nacimiento a otros carbo-
nes, serie de transformaciones 
que en definitiva no serán otra 
cosa que diferentes estados de la 
energía, o de la materia, si 
se quiere. 
Sea como fuere, actualmente 
existen los cuerpos y la energía 
incorpórea, inmaterial; luego, con 
suponer que anteriormente sólo 
existía la energía, se explica cla-
ramente la formación de los cuer-
pos y de los mundos en general, 
mientras que si se admite la exis-
tencia de un protoplacma mate-
rial, no se comprende cómo se 
han podido constituir los cuerpos 
Los hombres dé ciencia tienen | y los mundos, sin la energía, tan-
la mala costumbre de resolver los ,t0 más sí se considera inerte a la 
problemas difíciles ideando hipó- materia como hasta aquí. La ma-
tesis y teorías e inventando nom-1 teria inerte es el reposo absoluto.. 
recibe y condensa mucho mayor i 
número de radiaciones de los de-1 
más astros, que él manda a cada 
uno de ellos en un instante de 
tiempo, y como la mayor parte 
de las radiaciones o de la energía 
recibida por los planetas y sus sa-
télites, se invierte en darles mo-
vimiento alrededor del sol y éste 
en cambio está en reposo relativo 
respecto a aquéllos, de aquí que 
su enfriamiento sea mucho más 
lento. 
Es indudable que tanto la Tie-
rra como los demás planetas han 
pasado por el estado ígneo, pero 
lo que no está tan claro es el sa-
ber si cuando esto sucedió, forma-
ban ya parte de nuestro sistema 
astronómico, en cuyo caso el pro-
ceso de constitución debió ser 
muchísimo más rápido que actual-
mente: pues si con un solo sol 
condensada, es inmensa, con mul-
titud de soles, tuvo que ser inco-
mensurable hasta para la imagi-
nación misma. 
bres que nadie entiende, ni quizá 
ellos mismos. Si no es así, confe-
saremos nosotros nuestra igno-
rancia y entonaremos el «mea cul-
pa», si nos explican siquiera lo 
que significan las palabras el «va-
cío», la «nada» y otras parecidas, 
pero no empleando círculos vicio-
sos como para definir la materia, 
que dicen que es la «substancia» 
de que están formados los cuer-
pos, y si preguntáis l o que es 
substancia, os contestan que es lo 
que sustituye la materia que for-
ma los cuerpos. ¿Os habéis ente -
rado? ¿Sabéis ya lo que es la ma-
o sea otra neg-ación de lo existen-
te, pues en el universo no hay la 
menor partícula en reposo, ni se 
comprende lo que serían los cuer-
pos si sus más ínfimas partes no 
se movieran constantemente por 
efecto de las vibraciones o radia-
ciones que reciben y que emiten. 
Serían la materia muerta 
muerta, he aquí otra palabra s ia 
significado, por lo menos en la 
Tierra, pues que muerte es sinó-
nimo de sin movimiento, o la ne-
gación de cuanto se mueve, d* 
cuanto existe. 
TULIO
NOTAS V A R I A S 
A don Mariano Valero Collado, 
oficial 2.° de esta Delegación, se 
le concede permiso de diez días 
para Barcelona. 
Don Francisco Garzarán Torán, 
vecino de Teruel, solicita concer-
tarse con la Hacienda para el pa-
go del impuesto ¿obre alumbrado 
eléctrico de su fábrica de harinas 
sita en este término municipal. 
Por la Dirección general de la 
Deuda y Clases Pasivas se le con-
cede a Damián Fernández As-
cáns, guardia civil dé 1.a, inútil, 
el haber mensual de W O S pese-
tas, abonables por esta Delega-
ción desde 1.° de octubre último. 
Remiten para su aprobación los 
presupuestos municipales ordina-
rios de 1930, los alcaldes de La 
Ginebrosa, Torres de Albarracín, 
Torre de Arcas y L a Rambla. 
E C O S 
T A U R I N O S 
Se advierte a los almacenistas, 
fabricantes y expendedores de 
materias explosivas, que de con-
formidad con lo establecido en el 
artículo 18 del Reglamento de 25 
de julio de 1917 y la Orden C i r -
cular de la Dirección general del 
Timbre de 10 de abril de 1919 
(«Gaceta» del 7 de.mayo siguien-
te), deberán remitir a esta Dele-
gación puntualmente los partes 
quincenales con arreglo a los mo-
delos establecidos, que demues-
tren el movimiento habido du-
rante la quincena a que se refiera 
de los artículos explosivos que 
hayan recibido, fabricado, reme-
sado o vendido, así como los que 
resulten existentes en fin de cada 
quincena, incurriendo en otro ca-
Procedente de Colombia ha lie 
gado a Guayaquil, para torèar 
varias corridas en Quito, Rafael 
Gómez er «Gallo». 
Alpargaterito, rehiletero valen-
ciano, deja de pertenecer a la cua-
drilla de Nicanor Villalta. 
San Sebastián, Santander, Va-
lladolid, Murcia, Jerez de la Fron-
tera, Córdoba y Zaragoza son las 
plazas que por ahora tiene Pagés. 
El que en ellas desee torear, su 
favor debe buscar... 
Y a no apodera a Enrique To-
rres don Antonio Gallardo; ahora 
será don Juan de Lucas el apode-
rado de Torres (que embarca por 
fin el día 30) y de Manolo Mar-
tínez. 
haya contratado diestro 
para las corridas de San Fermín. 
En Huelva, el 3 de diciembre, 
se verá la causa contra Miguel 
Báez «Litri», acusado de un delito 
de estafa en virtud de querella 
interpuesta por la madre del ma-
logrado Manolo. L a acusación pi-
de para Miguel la pena de 2 años 
y 10.000 pesetas. 
ZOQUETILLO. 
Letras de luto 
Después de largor, padecimien-
tos falleció don Sofío Picazo, pro-
fesor de las Escuelas graduadas 
de esta ciudad. 
Muere joven, y por su bonda-
j doso carácter y sus altas cualida-
des de artista y profesor, su muer-
te será muy sentida. 
Reciba su atribulada familia 
nuestro sentido pésame. 
Descanse en paz. 
E l señor arzobispo de 
ha hecho los siguient ^ 
mientos: s nombra, 
E n c a r g a d o d e F u e n f 
don Dionisio Herrando ra(la-
Idem de Villanueva del i> 
llar, don Eugenio del Rio ' ebo-
Y ecónomo deAlluev2' 
gado de Salcedillo. don r ' u ^ 
Hoy hemos tenido el gusto de 
recibir la visita en la redacción 
de E L MAÑANA del ilustre es-
critor y periodista don Francisco 
Gómez Hidalgo, que por asuntos 
teatrales se halla en nuestra ciu-
dad. 
Agradecemos la atención teni-
Tijereteando, faena favorita de I da con nosotros por el gran pe-
un tíjeretista: ' riodista y le descames una feliz 
«Denrro de poco se va a sacar a i estancia en Teruel, correspon-
concurso de arrendamiento, por'diendo a su cortesía con el más 
Ayer fué conducido al campo-
santo el cadáver de la preciosa ni-
ña María de los Desamparados 
Argilés Pascual, que ha subido al 
Cielo a la tierna edad de 16 me-
ses. 
Reciban sus atribulados" padres 
don Máximo y doña Amparo el 
testimonio de nuestra amistad. 
un año, con la excepción natural 
de la época de San Fermín, la pla-
za de toros de Pamplona. 
Es un acuerdo plausible de la 
Junta de Beneficencia, y responde 
a dos necesidades: aumentar los 
beneficios económicos para la Ca-
sa de Misericordia, propietaria 
del inmueble y segundo, acrecen-
tar la afición, y de camino benefi-
ciar a la capital, que sabido es 
cuántos bienes proporciona a las 
capitales la celebración de corri-
das, ya que es el mejor—por no 
decir el único—aliciente que hay 
de que las gentes se «muevan» y 
vayan de un lado a otro. 
La noticia en Pamplona ha sido 
recibida con gran alborozo, pues 
sabido es que allí hay una gran so en la sanción que establece el 
artículo 37 del Reglamento de 2 ) | afición por la fiesta nacional» 
de julio de 1917 antes invocado. 
G A C E T I L L A S 
Se encuentra en Salamanca, el 
diestro Marcial Lalanda. 
H E M O G L O B I N A líquida doc-
tor Grau: Indicadísima en las con-
valecencias y escrofulismo. 
Hállanse vacantes.las plazas de 
practicante de Fórnoles; de re-
caudador, municipal, de Torreve-
lilla y de matrona, de Celia. 
1RD1DA de «nas llaves de 
en la Ronda, desde la Cues-
la Mona. 
robado por el Ayuntamiento 
•esüpuesto municipal ordina-
rio para el ejercicio de 1930, se 
hallará de manifiesto al público en 
las Secretarías de los Ayunta-
mientos que se expresan a conti-
nuación, por el tiempo reglamen-
tariof 
Castejón de Tornos, Barrachi-
na, Cedrillas, Alpeñés y Corba 
tón. 
SE A L Q U I L A N dos locales pá-
ra comercio con piso para vivien-
da, en Santa Eulalia, calle Pro. 
greso, Emilio Izquierdo. 
H A C E N F A L T A oficialas de 
modista. 
Razón, San Andrés, 25 
Mañana se sabrá quien es el 
nuevo empresario de la plaza de | 
Vista Alegre de Bilbao para la.i 
próxima temporada. 
En Jaray -de la Vera (Caceres), 
el 1 de diciembre, Montes y Fin i -
to inaugurarán un coso taurino. 
Se asegura que Pagés dará el 2 
de febrero una corrida goyesca 
con motivo de la inauguración de 
un Congreso Americano. 
No es cierto que en Pamplona 
afectuoso saludo. 
— Hoy salieron para Madrid don 
José M.a Valdemoro, don Félix 
Arizón, don Antonio González 
Arnao y don Víctor M.a de Sola. 
— Ha regresado a Valencia, una 
vez cumplido el servicio que aquí 
le trajo, el inspector regional de 
Abastos don Luis Calduch. 
— Llegó de Valencia el indus-
trial don Vicente Roig. 
— Acompañada de su bella hija 
Conchita, ha regresado de Alcoy 
la esposa del teniente don Joaquín 
Latorre, que fueron a aquella po-
blación por el triste motivo del 
fallecimiento de su señora madre, 
— Marchó a Castellón el propie-
tario señor Cazador Masip. 
— En unión de su encantadora 
hija Pilar regresó de Valencia el 
hacendado y concejal de este 
AyuntamientodonFrancisco Gar-
zarán. 
— Ha regresado de Valencia el 
industrial de esta plaza don Joa-
quín Garrido. 
— Marchó a Barcelona don Gau-
dencio Lafuente. 
Espectáculos 
Teatro Marín.—Esta noche de-
buta la compañía de Teatro Ame-
ricano, del Alcázar de Madrid, 
con la obra «El proceso de Mary 
Dugán». 
Primera actriz, María Banquer. 
A las diez. 
Banda municipal 
E l próximo domingo, de once y 
media a una y media, nuestra 
laureada Banda eiecutará en la 
Glorieta el siguiente programa: 
1. ° Pasodoble de la zarzuela 
«El último romántico».—Soutullo 
y Vert. 
2. ° Mazurka de la misma zar-
zuela y autores. 
3. ° Selección de la revista «Los 
Verderones».—Guerrero. 
4. ° «Coplas de mi tierra»,, ca-
pricho.—Palau. 
5. ° Sardana de la zarzuela «La 
orgía dorada».—Guerrero y Ben-
lloch. 
6. ° Rampersten de id. id. 
A U D I E N C I A 
Don Agustín Josa López ha in-
terpuesto recurso contencioso-ad-
ministrativo contra acuerdo del 
Ayuntamiento pleno de Broncha-
Ies, fecha 7 de octubre último, 
denegando al recurrente la con-
cesión de una parcela de terreno 
sobrante de la vía pública, sita en 
la calle de la Fombuena. 
Lo que se hace público para 
conocimiento de los que, tenien-
do interés en el asunto, quieran 
coadyuvar en él a la Administra-
ción. 
Junta central de 
Transportes me. 
cánicosTodadoa. 
Habiéndose formulado ante e. 
ta Junta central deTransportesl 
lición por don Tomás Martí v IT 
José Mampel, m a n c o m u n é 
te, alegando derechos sobre laH 
nea de Morella a la estación de 
Puebla de Hijar con hijuela de 
Santolea a Mas de las Matas 
debiendo comprobarse tales dere* 
chos y adoptar el acuerdo que ei¡ 
su caso corresponda, se suspende 
hasta nueva orden el concurso 
anunciado en la «Gaceta de Ma-
drid* de 12 de octubre último pa. 
ra la concesión definitiva de di-
cha línea y que debía celebrarse 
el día 28 del corriente, pudiendov 
los autores de proposiciones pre-
sentadas optar por retirarlas, COTB 
devolución de la fianza presenta-
da o por dejarlas depositadas m 
la forma en que están hasta íaç 
nueva convocatoria de concurso. 
GOBIERNO CIVIL 
NOTAS VARIAS' 
Ha sido autorizado el Casino 
Lucénse, de Luco de Giloca, para-
que celebre junta general el día; 
que crea más oportuno del mes de^  
diciembre. 
E l señor gobernador ha impues-
to una multa de 10 pesetas por: 
blasfemo a Manuel MinguiUón Pa-
rido, de Alloza, -f 
A l presidente de la Juventud: 
Sarrionense, de Sardón, se le au 
toriza para celebrar junta 
ral el día 4 del mes próximo 
o-ene-
Se remiten al alcalde deSam-
per de Calanda, para su entregj 
I o s estatutos a los interesados, 
aprobados por este Gobierno 
Escolares 
del Pilar» y 
de 
d^  
T r á b a l o » Comerciales 
niquela* en relieve 
f n c u a d e r n a c i ó n 
grabado y S olograbmtla 
las Mutualidades 
«Nuestra Señora 
«Santo Domingo: 
Por este Gobierno ^ a p r u ^ 
el reglamento por el que Ha^ ^ 
girse la sociedad 
llalba Alta». 
Montes 
e ha impuesto «na ^ 
AndreU p Í c a «* 
Se 
Pedro Espin 
por llevar por la 
perro sin bozal 
vía 
Higiene y Sai» 
Pecuarias 
dad 
Se 
a ofici**1' t e x ü n g t i i a ^ ^ 
mente la existencia de^ "j de A1'': 
na en el término muni^P on • 
barracin, dando c u m p l ^ 
i su publicación al reg 
Epizootias. 
noviembre de 192S 
'39 
Detenció" 
r ^.Resultado de las gestio-
Hnracticadas por la Beneméri-
r*eS - averiguar quienes eran 
ta Pue profanaron la imagen del 
Svadorea la ermita del camino 
Sampe^ h e c h o que dimos 
de ta a nuestros lectores, han 
^detenidos y puestos a dispo-
M del Ju7i-ad0' los vecinos 
tancisco Pastor Laborda, Anto-
*. Salas Turón, Gregorio Clave-
Ü Laborda,. José Laborda Espi-
a Antonio Rosueo Espinosajy 
fJcisco Lorén Marque&án, to-
dos mayores de edad y labrado-
res de oficio. 
Escándalo 
Castellote.—Por promover es-
cándalo en la vía pública han sido 
denunciadns los jóvenes Manuel 
dePaulaJjSalgueiro, Miguel Car-
bó Pallarès, Manuel Martín Sal-
gueiro, Angol Sánchez Pichólo y 
Joaquín Martín Gargallo. 
Hijar.—Por el mismo motivo 
que los anteriores ha sido denun-
ciado Francisco Pina Bielsa. 
Por estafas 
Vivel del Río.—Han sido dete-
nidos los obreros mineros que tra-
kjaban en Utrillas losé Rivas L i -
nares, de 23 años, y Antonio Ta-
pia Marquillo, de 20, naturales de 
Vallesquillo y Peñarroya (Cór-
doba), por haberse ido sin pagar 
«1 hospedaje a, Francisco Daniel 
y cometer otras pequeñas estafas. 
El Juzgado interviene. 
E L M A Ñ A N A 
Ayuntamiento 
Bajo la presidencia del alcalde 
don Manuel García y. con asisten-
cia del edil señor Rubio y del co-
misíonado por el Distrito Fores-
tal don Dimas Escorihuela, se han 
verificado esta mañana las subas-
tas de 235 pinos y l.000 estéreos 
de leñas bajas y ramaje proce-
cente del monte Patio del Rey 
Don Jaime. 
La primera ouedó desierta por 
falta de postores y para la segun-
da presentáronse dos pliegos: uno 
de don César Arredondo ofre-
ciendo 3,817 pesetas, y otro de 
don Restitutp García por 4.650. 
La subasta, por consiguiente, le 
fué adjudicada, con carácter pro-
visional, al señor García. 
Espectáculos E L MAÑANA 
La ^Orquesta Clá-
sica,, a Teruel 
A la hora de costumbre, la Co-
misión municipal celebrará ma-
ñana sesión ordinaria. 
Denuncias 
Registro civil 
Movimiento de población que 
se nos facilita hoy en el Juzgado 
Municipal. 
Nacimientos.-Ninguno. 
Matrimonios.-Ninguno. 
Defunciones.-Sofío Picazo Se-
parra,de43 años, casado, a con-
vencia de angina de pecho.-
prnicilio: Muñoz Degraín, 20. 
dríade los Desamparados Ar -
^s Pascual, de 16 meses, a con-
LCQeacia de gastro enteritis agu-
r"^'Tremedal, 3. 
Han sido denunciados: 
Manuel García Pamolona, de 
Calamocha; Pedro S?z S-mcho, 
José Valenzuela Ferreruela y Ja-
cinto Menés Gortés, de Lechago; 
Teodoro Fuertes Sanz, de Celia; 
Pablo Cal pe Moliner, de la pro-
vincia de Castellón; Pascual Gar-
cía Félez, de Andorra y Miguel 
Arrufat Martín, de Torre de Ar -
cas, por infracción al Reglamento 
de circulación urbana e interur-
bana. 
Antonio Magallón Cases, de 
Alcañiz, por infracción al Regla-
mento de automóviles. 
José Blasco García, Emilio Lós-
eos Tello, de Andorra y Benito 
Peralta Bondía, de Calanda, por 
infracción al Reglamento de ca-
rreteras. 
Y Antonio Blasco Nadal, de 
Calamocha, por infracción a la 
Lev de caza. 
DOLORES LLOPART DE SOLER 
P R A C T I C A N T E C I R U J A N A 
Especialista en partos, del Hos-
pital Clínico y Casa de Materni-
dad de Barcelona. 
Consulta de enfermedades pro-
pias de la mujer, 
Tomás Nougués (antes Carras-
co), 6-1.°-TERUEL. 
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II-Garage PATRIA-1 
Taller de reparaciones :-: ADÍOS de alquiler 
H U D S O N - E : S E : X 
Concesionario y agente: 
P E D R O L O Z A N O 
aza ^el Seminario, 6. Teléfono 22 
n, OOOOOOOOOOOOOOOO 
dinCCl0N D E E L E C T R I C I D A D : Reparación de 
do^ 11108' ma8:neíos> moreres de arranque, acumula-
es V iodo lo concerniente a la parte eléctrica del 
automóvil. 
V h i ^ C A R G A D E B A C T E R I A S 
Como ya hemos anunciado, el 
próximo día 2 de diciembre dará 
un concierto, único, en el Teatro 
Marín la «Orquesta.Clasica» que 
dirige el maestro Saco' del Valle. 
Este solo nombre, aureolado 
por tan resonantes triunfos y bien 
a m a d o del público turolense 
que en inolvidable fecha colmó 
al insigne maestro de tantas y tan 
unánimes ovaciones, es el mayor 
elogio que puede hacerse de la 
Orquesta que viene a nuestra ciu-
dad. 
Para cuantos conozcan la glo-
riosa carrera artística de Saco del 
Valle—a grandes rasgos reseña-
da, hace algunos meses, en estas 
columnas de E L MAÑANA—esa 
nueva agrupación musical por él 
fundada y dirigida, no puede ser 
sino una muestra más de su genio 
artístico. 
Públicos y crítica lo han dicho 
ya de modo bien elocuente. 
Y Teruel, en esa noche del pró-
ximo lunes, tendrá ocasión de ex 
presar de nuevo sus entusiasmos 
ante el arte maravilloso del maes-
tro y de su orquesta. 
• «Orquesta clásica» se compone 
de 35 profesores. 
E l programa, ya publicado en 
estas columnas, y que reproduci-
mos en el presente número, está 
integrado por obras que los bue-
nos aficionados al bello arte lírico 
sabrán debidamente apreciar. 
E l maestro Saco del Valle ha 
querido sin duda demostrar su 
gratitud y simpatía hacia el pue-
blo de Teruel, que en el pasado 
mayo le hizo objeto de demostra-
ciones de admiración que Saco 
del Valle — como entonces nos 
manifestara — no podrá olvidar 
nunca, no sólo por lo que de ha-
lagador pudieran tener para su 
persona sino por el depurado es-
píritu que la ciudad le reveló pro-
porcionándjle la mayor compla-
cencia que puede ambicionar un 
I verdadero artista en contacto con 
el público. 
Precios de las localidades. (In-
cluidos los impuestos.) 
Plateas, 40 pesetas. 
Palcos, 15. 
Butacas de patio, 6. 
Idem platea, 3. 
Idem primer piso, 1.a fila, 6. 
Idem, ídem, 2.a fila, 3. 
Anfiteatro, 2'50. 
Delantera de paraíso, 2. 
Entrada a localidad, 2. 
Entrada general, r50. 
( Los descansos serán de quince 
minutos.) 
V A L E N C I A 
H U E L G A T E R M I N A D A 
Valencia, 29.—El gobernador 
señor Hernández M al i l tos mani-
festó a los reporters que la huel-
ga de mujeres de los almacenes 
de naranja, de Puzol, había que-
dado terminada gracias a la tran-
sigencia de las obreras y a los 
propósitos de los almacenistas. 
CAÍDA 
En la calle del POZQ tuvo una 
caída Vicente Monleón Benito re-
sultando con heridas graves y 
conmoción cerebral. Fué asistido 
en la Casa de Socorro del Museo. 
LO D E L A S INTOXICA • 
CIÒNES EN C A R L E T 
Se desprende de las diligencias 
practicadas en el expediente de 
intoxicaciones por el inspector de 
Sanidad, ha quedado comprobado 
que la causa de las indisposicio-
nes radican en la carne empleada 
en la fabricación de los embutí-
dos. Han prestado declaración las 
autoridades, médicos y el carni-
cero, a quien se juzga responsa-
ble, y que afirma que el género 
se vendió en su casa, y que igno-
ra la causa de que no se hallara 
en debidas condiciones. 
E l expedienté pasará al Juzga-
do. 
L A S C A M A R A S D E CO-
MERCIO D E V A L E N C I A 
Y T E R U E L 
En la sesión que ayer tarde se 
celebró en la Cámara de Comercio 
se dió cuenta de la actuación de 
la Cámara con su correspondien-
te de Teruel, sobre la concesión 
de zonas francas. La presidencia 
explicó el alcance de la consulta, 
pues la profusión de zonas frail-
eas hará estériles los beneficios 
que puedan reportar, y a Teruel 
y a su provincia, que tienen su 
más rápido vertedero por la línea 
del Central de Aragón, ha de con 
venirles la zona de Valencia.» 
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Z A R A G O Z A 
U N A L O C A SE M A T A 
Zaragoza, 29.—En uná cafa de 
la plaza del Pilar, en un acceso 
de locura, Ramona Giménez Bai-
lo, de 74 años, se dió una cuchi-
llada en el cuello y se m; tó. 
S U F R E Q U E M A D U R A S 
La niña Silvia Orés, en su do-
micilio de la Avenida de Catalu-
ña, sufrió quemaduras graves. 
Fué conducida al Hospital para 
su curación. 
E L C A N A L D E 
MONEGROS 
La Junta Social del Gállego ha 
celebrado sesión presidida por el 
delegado regio de la Confedera^ 
ción Hidrográfica del Ebro don 
Antonio de Gregorio Rocasolano. 
En dicha reunión se trató de la 
petición hecha por e 1 Ayunta-
miento de Alcubierre sobre pro-
yecto de elevación de aguas del 
Canal de Monegros para el riego 
de terreros de aquel término mu-
nicipal, acordándose que el Ser-
vicio Agrónomo de la Confedera-
ción realice un estudio en dicha 
zona; se dió cuenta con satisfac-
ción de haber sido puestas en rie-
go en Almudebar y Gurrea de 
Gágello más de mil hectáreas de 
terreno. 
ACCIDENTE D E AUTO-
MÓVIL 
En Tobed sufrió la fractura de 
un brazo y otras heridas en un 
accidente de automóvil Josefa Ba-
rranco Navarro. 
U R I A R T R I L Dr. Grau: cura 
Artr'itismo, Reuma, Gota. Es el 
mejor disolvente del ácido úrico. 
I! 
NIZACION de CÁMARAS y NEUMATICOS | 
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C í r c u l o Mercantil 
Grandes conciertos, diarios 
tarde y noche por el notable 
terceto Vizcaínos, compues-
to por piano y dos violines. 
E S T E NÚMERO H A SIDO 
V I S A D O POR L A C E N S U R A 
iKliilliilR 
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Rorlódlco cf¡arlo 
Redacción y AdministraciÓTi: Ronda de 
Víctor Pruneda, núm. 15 
Teléfono 79 
Kaftana 
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SUSRIPCCIONEs 
Capital, un mes 
2'00, I España, un trimestre , . . . ^ 
? Extranjero, un año 
Peseta 
» 
DOOOOOOOOOOOOOOO 
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Los contratos de arrendamientos de 
fincas rústicas 
D E C R E T O - L E Y 
Artículo 10. Si al terminar la 
prórroga del contrato permanece 
el arrendatario disfrutando un 
mes de la finca arrendada con 
aquiescencia del arrendador, se 
entiende que hay tácita recon-
ducción por un lapso de tiempo 
igual a la prórroga disfrutada. 
Articulo 11. E l adquirente de 
una finca rústica dada en arren-
damiento, está obligado a respe-
tar el contrato, y respecto a la 
prórroga se estará a lo que dispo-
ne el artículo 9.° 
Artículo 12. E l arrendatario 
podiá emplear artefactos, maqui-
naria y aplicar los métodos, prác-
ticas y procedimientos de cultivo 
que los progresos de la técnica 
agronómica tenga ya experimen-
tados, siempre que al hacerlo no 
rebase el plazo de duración del 
contrato, ni modifique sustancial-
mente la configuración de la fin-
ca, ni rebaje la fertilidad natural 
del terreno. 
Articulo 13. E l arrendatario es-
tá obligado a la conservación del 
terreno en estado de fertilidad no 
inferior a aquél en que lo recibió, 
a respetar las plantaciones arbo-
lados y construcciones, así como 
a verificar las labores, obras y re-
paraciones necesarias de carácter 
ordinario indispensable, que exija 
el entretenimiento de la finca. 
Articulo 14. Las obras y repa-
raciones necesarias, extraordina-
rias, indispensables para la sub-
sistencia de la finca y que no 
obedezcan a causa imputable al 
arrendatario, serán de cuenta del 
arrendador, y para realizarlas, el 
arrendatario necesitará el consen-
timiento expreso de aquél. 
E l arrendatario estará obligado 
a darle aviso cuando fuere urgen-
te hacerlas-
Si el arrendador no hiciera las 
obras necesarias, se reducirá la 
renta a la parte proporcional del 
terreno que quedé" en normales 
condiciones de aprovechamiento. 
Articulo 15. Las mejoras úti-
les que sin ser indispensables para 
la conservación del predio au-
menten la fertilidad de la tierra o 
el valor de la finca mediante obras 
de saneamiento, defensa u otras 
análogas, podrán ser realizadas 
de común acuerdo entre arrenda-
dor y arrendatario, o por iniciati-
va de éste, sin consentimiento áe\ 
arrendador. 
E l arrendatario está obligado a 
dar aviso al arrendador, en todo 
caso, de su próposito de realizar 
mejoras útiles para conocimiento 
del mismo y recabar cuando las 
crea precisas y ante la negativa 
del arrendador, informe del Cen-
tro Agronómico provincial sobre 
su utilidad y conveniencia. 
La prueba de las mejoras reali-
zadas corresponderá siempre al 
arrendatario. 
Articulo 16. Si las mejoras 
enunciadas en el artículo anterior 
i hubiesen sido realizadas de co-
mún acuerdo, se estará a lo pac-
tado respecto a la cuantía en que 
ha de contribuir el arrendador y 
a la fecha de su liquidación. 
Artículo 17. Si el arrendatario 
ejecutase mejoras útiles de las 
definidas en el artículo 15 sin con-
sentimiento expreso del arrenda-
dor, tendrá derecho a que le sean 
abonadas al finalizar el contrato 
y su prórrogK o prórrogas, si las 
hubiere, en la medida en que los 
beneficios de la mejora no hayan 
sido aprovechados por el arrenda-
tario y queden incorporados a la 
finca, sin que en ningún caso pue-
da exceder su cuantía abonable 
del 10 por 100 de la suma de las 
rentf s pagadas durante el plazo 
del contrato y el tiempo de su 
prórroga forzosa. 
Se requiere el consentimiento 
expreso del arrendador para la 
ejecución de toda clase de obras 
de fábrica, establecimientos in-
dustriales, paso del cultivo de se-
cano al de regadío, de herbáceo 
al arbóreo o viceversa, y, en ge-
neral, cualquier reforma que su-
ponga una transformación esen-
cial de la finca. 
En el caso de que el importe de 
la suma que deba abonarse al tér-
mino del contrato excede de la 
tercera parte de la renta anual, 
podrá escalonar tu pago el arren-
dador en anualidaies sucesivas 
hasta el mencionado límite. 
E l arrendatario no podrá reali-
zar mejora alguna, salvo el em-
pleo d e fertilizantes necesarios 
para el cultivo, después de haber 
sido denunciada la prórroga del 
contrato a tenor del párrafo se-
gundo, artículo 9.°. 
Artículo 18. Las mejoras vo-
luntarias ejecutadas por el arren-
datario para.su comodidad, capri-
cho o recreo, no serán, abonadas 
por el arrendador, aunque queden 
en el predio al término del con-
trato. 
E l arrendatario, salvo acuerdo 
en contrario, podrá destruirlas o 
« o o o o o o o o o » . 
ffto NúnTi^  
E S P E C T A C U L O S 
ORQUEISXA CLASICA de IN/ladrici 
Director: Arturo Saco dol Vallo 
C o n c i e r t o e n e l T e a t r o IN/ lar ín < 
d i c i e m b r e p r ó x i m o 
I d í a 2 d e 
R r o g r a m a : 
RRIMERA RARTE 
Pm: /^-Ober tura . W E B E R . 
Hoja de Album W A G N E R . 
Violin solista 
Ricardo H e r n á n d e z 
Danzas populares rumanas B E L A B A R T O K . 
Tres impresiones musicales TURINA. 
1. Cortejo. 
II. Canciones en la noche. 
III. Danza gitana. 
SEGUNDA RARTE 
Sinfonía núm. 12 en sí bemol. H A Y D N . 
I. Largo. Allegro vivace. 
II. Adagio. 
III. Minuetto. Allegro. 
IV. Final. Presto. 
TERCERA RARTE 
Andante favorito B E E T H O V E N 
Bourrée B A C H . 
Gavota B A C H . 
Siciliana y Rigodón. . . . F R A N C (EUR-KREISLER. 
Dulzaineros. Silueta P A L A U -
no cuando en e l contrato de 
arrie ndo se hubiere concedido ex-
presamente al arrendatario tal fa-
cultad. 
Serán nulos los sobreprecios de 
subarriendos de fincas rústicas en 
cuanto excedan del 10 por 100 del 
precio del arrendamiento en que 
tomen su origen. 
Serán igualmente nulos los so-
breprecios de los subarriendes de 
parte o partes de otros arriendos 
de fincas, en cuanto excedan del 
10 por 100 del precio del errenda-
retirarlas al finalizar el arriendo,' mient0 de otras tienas análogas 
siempre que al hacerlo no altere1 
la finca, que deberá entregar en 
el mismo estado en que la recibió. 
En todo caso, el arrendatario será 
responsable de los daños y perjui-
cios que la destrucción o retiro de 
estas mejoras causare al arrenda-
dor. 
Artículo 19. Los contratos de 
arrendamiento de fincas rústicas 
que no se formalicen por escrito 
o no se consignen en el Registro 
d e arrendamientos, n o podrán 
acogerse a los beneficios que se 
otorgan en este Decreto-ley. 
En el contrato o por acta adi-
cional se hará constar el estado de 
la finca con la posible minuciosi-' 
dad y se precisará la rotación de ! 
sus cultivos, conforme al articu 
en la comarca. 
Se prohiben, en todo caso, bajo 
pena de nulidad, los subarriendos 
de segundo y ulteriores grados. 
Artículo 21. Los contratos de 
arrendamientos de fincas rústicás 
podrán s e r continuados por la 
viuda y descendientes del arren-
datario, si solidariamente asumen 
la responsabilidad de su cumpli-
miento, en la misma forma y den-
tro de los mismos plazos que se 
garantizan en este Decreto-ley 
para aquél. 
Artículo, 22. Los beneficios 
concedidos en este Decreto-ley no 
podrán ser renunciados al concer-
tar el contrato. 
Articulo 23. Quedan deroga-
das cuantas disposiciones y pre-
lo 8.° ; ceptos se opongan a lo establecí-
Artículo 20. No podrá ser sub do en este Decreto-ley; y en cuan-
arrendadas las fincas rústicas, si to en él mismo no esté previsto. 
seguirán sometidos los contratos 
de arrendamiento de fincas rústi-
cas, en su régimen, interpretación 
y cumplimiento a lo preceptuado 
en el Código-civil,, ley de enjui-
ciamiento, disposiciones sobre or-
ganización corporativa agraria y 
demás disposiciones vigentes. 
Artículo adicional. E l Gobier-
no, apreciándo las condiciones es-
peciales que diterminan en las 
diferentes comarcas d e España 
las relaciones del colonato agra-
rio, podrá suspender la aplicación 
de esta Ley en cualesquiera de 
ellas. 
Dado en Palacio a veintiuno de 
noviembre de m i l novecientos 
veintinueve. 
A L F O N S O 
El ministro de Trabajo 
y Previsión 
EDUARDO AUNÓS PÉRKZ 
61 Mañana 
PERIÓDICO DIARIO 
Ronda de VíctorPfunedá, 15 
Teléfono, 79. 
Unico diario de la promneía 
T E R U E L -
Novenario a la 
maculada 
EN L A IGLESIA DE 
CARMELITAS 
La Archhicofradia deHtjmá 
María y Teresa de fesús celebri 
rara un solemne novenario en 
honoi de su Madie Inmaculada 
desde mañana hasta el S delpr^ 
ximo diciembre. 
CULTOS D E L A MAÑANA 
Durante todos los días de la IKK 
vena se celebrará misa rezada, a 
las ocho. 
E l domingo, día 1, a las diez, 
misa solemne con sermón. 
L a misa de Comunión general 
será el día 8. 
En todos los días de la novena, 
alas siete menos cuaito, habrá 
también una misa rerada, para 
las sirvientes, durante la cual se 
hará la novena con plática y can-
ticos. 
CULTOS D E L A TARDE 
A las cinco y media, exposición 
de S. D. M . , Santo Rosario, nove-
na, sermón, cánticos, bendición 
y reserva. 
En el último día, terminado el 
sermón, el excelentísimo y reve-
rendísimo señor obispo impondrá 
el Escapulario y Medalla a las 
que ingresen en la Archicofradía. 
Los cánticos estarán a cargo de ia 
Capilla de la Archicofradía. 
A D V E R T E N C I A S 
1. a Se suplica a las asociadas 
vistan el Santo Escapulario ea 
todos los actos de la novena. 
2. a Las señoritas que deseen 
ingresar en la Archicofradía, lo 
solicitarán del señor director, an-
tes del día 8. 
3 a Nuestro excelentísimo se-
I ñor-obispo concede 50 días de 
I indulgencia por la asistencia 
cada uno de estos actos. 
4;l Quedarse de pie en la en-
trada de la iglesia, d ic .poco j 
favor de la piedad de una joven-
EJERCICIOS &SPIRI-
T U A L E S P A R A HI-
J A S D E MARI A: : : : : 
Empezarán el día 3. ^ 
terminarán c la novena, y , 
Comunión general del día 8. 
Durante estos días, además àe 
los cultos de ia novena, habrr 
plática a Jas ocho menos cuarto/ 
once de la mañana, y a las cuatro 
de la tarde. 
Se recomienda la puntual asis-
tencia a dichos actos. Deladírec' 
ción de los ejercicios y de lossef 
VI 
c 
mones de la novena está en# 
do el reverendo padre Nica** 
Sierra, C. M . F . 
Tempera tur» 
Datos recogidos en ¡a Estación $ f 
teoroiógica de esta capital: 
«Máxima de ayer, 13'4 grados. 
Mínima de hoy, +7Í2. 
Viento reinante, S. 
Presión atmosférica, ^ ' 2 . 
Recorrido de/viento, 24-kíl^eI 
de 
m. 
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